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Año lie lb53 VH'TIIL'S "ili tic ? \ov¡r i i ibr ( ! . 
Niíiiicro 1-12. 
3 a s u s c r i b e i e s l o p w t ó d i c o « n U R f i d a c e l o o c w a d a l o s S r e s . V h i . l i é h i jos 'dé Mi i lo 'n i M i » , e l a n o , 50 e l s e r a e s l r e y 
0- • * los s u s c t l t o i - e s . j u n r e a l l i n e a p u r o l o s q u e no l o s ean . 
30 el t r ¡ í n 4 s l r é . t i o s anunelW'se-ln'se'rtaráH <i medio real l i n e a f u r 
í 
P A R T E OFICIAL.' 
Del Gol i lcrno de p r n v l n c á a . 
P n E S I b E K O l i V ' U E L C O N S K J O H E M I N I S T B O S . 
• S. M . l a R e i n a nuestra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augusta 
R e a l f ami l i a c o n t i n ú a n en la 
corte s in novedad en su i m p o r -
tante sa lud . 
(GACETA UEL 21 DB NOVIEMHUE HUM. 52r.) 
U s a n d o de la prerogat iva 
q u e M e compe le po r el art. 30 
de la C o n s l i l u c i o n , y de c o n -
f o r m i d a d c o n lo propuesto por 
m i Consejo de M i n i s t r o s , V e n -
go en n o m b r a r Pres iden le del 
Senado pa ra la p r ó x i m a legis-
l a t u r a a l C a p i t á n general D o n 
M a n u e l de la C o n c h a , M a r q u é s 
d e l D u e r o ; y Viccpres iden les , 
á B . P e d r o C o l o n , D u q u e de 
" V e r a g u a r á í ) . C l a u d i o A n t ó n 
de L u z u r i a g a , a l Tenien te g e -
n e r a l D , M a n u e l S o r i a y á D . 
J o a q u í n J o s é de M u r o , M a r -
q u é s de Somerue los . 
D a d o en P a l a c i o á veinte 
de N o v i e m b r e de i n i l ochocien-
tos c ihcuen ta y o c b o . = E s l á r u -
b r i cado de la R e a l m a n o . = E l 
Pres iden te del Consejo de M i -
n i s t r o s , L e o p o l d o O - D o n n e l l . 
(GlGtTA DEL U OS N o r i E U U I flCM 522.) 
M I M S T E I I I O D E L A R O D E I l t i A C I O N . 
G o t i e r n » . — N e g o c i a d o 3.*—Quintal.— Circular. 
E l S r . M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n dice c o n esta fecha 
a l G o b e r n a d o r de la p rov inc ia 
de L e ó n lo que s igue: 
« E n t e r a d a la R e i n a (Q. D . G.) 
de las comunicac iones elevadas 
p o r var ios Gobernadores de 
p r o v i n c i a á é s t e M i n i s t e r i o , en 
las q ú e c o n s u l l a n de q u é f o n -
dos deben satisfacerse los gas-
tos q u e ocasionen los q u i n t o s 
pendientes de o b s e r v a c i ó n en la 
Caja por n o ncces i l a r , á ju ic io 
de los í a c u l i a l i v o s , pasar n los 
hospitales ó por o t ra causa cua l -
q u i e r a ; y teniendo en cuenta 
q u e se ha l l an consignadas en 
la Pieal o r d e n c i r c u l a r de 18 
de M a r z o del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado las reglas adoptadas para 
l a a d m i s i ó n en los hospitales 
c ivi les ó mi l i ta res de los q u i n -
tos q u e se h a l l a n en observa-
c i ó n y el o r d e n que debe se-
gui rse pora el abono de las es-
tancias q u e causen, q u e es u n 
caso a n á l o g o al an te r io r ; se ha 
se rv ido resolver S. M , de acuer-
d o con l o i n f o r m a d o por el 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a , q u e 
s iempre q u e tenga l u g a r e n la 
Caja la o b s e r v a c i ó n referida, p o r 
n o ser necesario el pase de los 
interesados al hospital á ju ic io 
de los facul ta t ivos , se siga la 
m i s m a regla adoptada para los 
q u e se e n c u e n t r a n en aque l 
caso, puesto q u e , b ien sea en 
u n o ú o t ro concepto, n o se at-
i e r a n en n i n g u n a de sus p a r -
tes las causas y el f undamen to 
sobre q u e estriba la d e c l a r a c i ó n 
r e f e r i d a . » 
D e R e a l o r d e n , c o m u n i c a d a 
por el expresado Sr . M i n i s t r o , 
l o d igo á V . S. para su i n t e l i -
g e n c i a , la de ese Consejo de 
p r o v i n c i a y d e m á s efectos c o r -
respondientes. D i o s g u a r d e á 
V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 2 
de N o v i e m b r e de 1 8 5 8 . = E 1 
Subsecre tar io , J u a n de L o r e n -
zana = S r . G o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a de 
(GM ETA D U 24 DlOCTÜSSE KCW. 207 . ) 
M I N I S T E t U O D E G R A C I A T J U S T I C I A . 
líxrusir.iGM Á S. 51.. 
S l i S O l U : l.a mslUiirinn ilo los 
. íuiítTS (IIÍ it-u lia s:iti>fi;i-lio IINÍI «le' 
bis nccesiilinlfs mu» nri i i inús ik' hi 
¡iilniiniálriii i'in iin jiihti.'iii, i-ontri-
biiyom!!) ;'i si'|i¡ir¡ir lus riim-iiiucsju-
iliciiilcs de l;i.s . 'nliniiiMriiiivits, IJUL1, 
[H'o¡mn¡fhi<!o>(! tlmvsíi.s Unes, fíese 
[muiiun pjiM'cer ¡mr unas inismus 
pnrsiiuui!, ni tijt!*l¡irsü á las prupías 
reglas. 
l i l ensayo hcelin liasln ol illa 
no lia jin Hilo sor i;mii|i)rl'>, lialiiún-
iloso liirnlmlo á nn círculo ilu f i in-
ciones ipio podrá i'xluiiiltírsé mns 
¡ultilíiiilo; [X'.rij .su buiMi éxilo alien. 
la para ¡inisü^uir jior o.l misino oa-
mino •hasta rüali/.ar d d linio una 
obra cuyas ventajas confirma ya la 
c.vp.'rieuciíi. 
Aunque la utllidail de los Jue-
ces do [Í'.J. so rticiuioco [mr lodus, 
en los medios dü i'jocuciiui lian [MJ. 
dido observarse olerías i[n|iorfoc-
ciones que es indispensable corre-
gir , Hjo'sieinpre el ánimo en la idea 
que presidió á su estalduriminnlo. 
Una de eslas impeilecciones es' 
el crecido número de .luociis de paz 
y-fuplcnles qun se noinliran en vir-
tud del lie al ducrelo de '¿'2 de 'Oc-
lulire de i8'55. Prescribe oslo, ijue 
se han do ulegir Ionios como A l -
coldus y Tenienlus bay en cada 
pueblo L a il i l ieull . i i l de enconlrar 
personas aptas para lan delicados 
cargos, señíilailiiniente en : las poí 
blaciones pequeñas , se numcrtl.i por 
la ¡ncornpaliliiliilad que la ley es-
tablece onlre oshis funcumes y las 
de los Alcaldes y sus Tenientes, Asi 
os, que lus Regnnles ile los Au lien-
eias recurrieron desile lue^'o á V . M 
manifostando los olisláculns ipie se 
oponían á cncnnlrai ' un personal 
á propósito para cuniplir el objeto 
de esta inslilucinn; y abora que se 
aproxima la opuea de los nuevos 
nuiuliiaimeiilos, vuelven á ii isislir 
cu la necesidail de adoptar, con 
luríjéncin, una medida quo pnnja 
tijrmíno á oslas diliooltades. V á la 
vóribid, el crceido n ú m e r o de Jue-
ces de paz y de1 sóp len les que es-
talilcei) el l l i .ol ilecriiló relerido, 
mas bien sirve "do Vi i i l i .nazo ipio da 
iiiixilio ií la íi(liiniii<li 'acion i!o jus-
( ¡ c i a ; ¡IMI'I|II'! las Micdidus adnpla-
dasen i i im'li 'S pnelilos.ya para .|ue 
colloze.-ill ¡mr l i iruo, ya pievüll l iva 
y simtiliáui'aioi'i . le, sido han pro-
iltioidn ili 'siuualdad en el (raliajii y 
tmlalde cunl'iision en los procedi-
miotilos. 
S i i i dudo IJIIO al adoplnrsc aque-
lla disposición se tendrian presen-
ies dos et<n->ii¡(.'rái:ii'!ied que, al 
plantear una iusli l i icion nueva, 
¡Hidieri in parecer do alijuna impor-
iancia. Debió ser la primera la do 
hn i inpoñer una carga muy posada 
á los Jueces de poz^ ya que sus 
fmicionrs baliian de ser "rnlmlas. 
Scr í i la seminda el huir de la ne-
cesidad de valerse de los agentes 
de la adminisli ación aelivo por fal-
ta de persunM siilieienle. Ni una ni 
• Ira consideración jusliliean , sin 
einljar^o; el' (lúiticro excesivo de 
Jueces de paz y suplentes, ni l i n -
nen la 'imporlancia ipie se les qu i -
so atribuir. Ku Madrid , ¡wc ojeiu-
plo, doiiile uluindan mas bis nego-
cios, bay un solo Juez' de paz para 
cada uno'de los il'e primero ins -
lancla, ipin extienden su jur i sd ic-
ción i\ lin veeindar ío de cerca de 
50.000 almas; y este hecho prueb» 
evidohlemiinle, que en los pobla-
ciones mas reducidas no piicde ser 
cárj,M muy pesada la de un sola 
Juzüailo de paz. Por olra parle, e l 
peligro de recurr ir á los funciona-
rios de la adminis t ración activa so 
precave cslablcuiendo dos suplen-
tes para' cada Juez, f lei luciéndose 
á l.i mitad con esta reforma el u ú -
incro de estos funcionarios, i la 
vez qué se asegura el acierlo en la 
elección de personas, se realza el 
presligio de la clase y se consolida 
una insli luri . in recomendada hoy 
por la expeiieucta de los pueblos 
mas cultos, • 
Adoplada esla m e d i J a , fáci l-
inenle so corrigoti las liemos ¡m-
l>orfocc¡ones. Talen son, por ejem-
plo, la Talla (le reglas uniformes y 
conslanles en el modo de ejercérse-
la ju r i sd icc ión por los-Jueces-de ' 
paz y el ó rden con que deben" sus-
tituir ó los de primera instancia, 
cuando aquellos estuvieren incapa-
citados para entender en los nego-
cios propios del fuero c o m ú n , fijan-
do de una vez la varia opinión de 
las Audiencias, que en unas con-
fiere la jur isdicción á los suplen-
tos, en otras á los Alcaldes y T e -
nientes, y en algunas i los Juece» 
del partido mas inmediato.. Igual,, 
necesidad hay de decidir la Au to -
ridad que sea competente para ce-
lebmr los juicios de conci l iac ión ó 
verbales que puedan ocur r i r 'entre 
los Jueces de paz y sus suplentes; 
y determinar la depbndehc i á (je-
r á r q u i c a entre aquellos y sus supe-
riores en el caso do haber da a u -
sentarse del pueblo y en el de j u -
rar sus cargos. 
Tamliien es preciso aclarar, si 
los Secretarios de los Juzgados de 
paz deben intervenir en todos los 
negocios do que conocen los Jue-
ces. Estos funcionarios obran en 
dos conceptos: ó bien en virtud de 
funciones que les son propias, co-
mo sucede en los juicios de conc i -
liación y verbales, ó bien como de-
legados ó sustitutos de los Jueces 
dé primera instancia por el min is -
terio de l a ' l e y . Respecto de los 
asuntos do que conocen por dere-
cho propio, la ley de Enjuiciamien-
to c i v i l j los Reales decretos d i c -
tados posteriormente determinan la 
necesaria in te rvenc ión de los Se-
cretarios. E n cuanto á los en que 
obran por d e l e g a c i ó n , como los 
emplazamientos, abinlestatosyotros 
de igual naturaleza, la ley do E n -
juiciamiento previene que se v e r i - ! 
fiquen con las solemnidades que 
observan los Jueces de primera 
instancia, y por lo mismo anta E s -
cribano. Con tal rigor establece la 
ley este precepto, que en los abin-
leslalos y embargos preventivos 
a ñ a d o , que se asesore el Juez de 
paz que no sea letrado; d e d u c i é n -
dose de aquí q u é en tales negocios 
se considera por la ley como m u -
cho mas necesaria la asistencia de 
Escr ibano. E n defecto do eslo ú ! - ; 
t imo, pardeo conveniente antprizar, 
a l Secretario para, que intervenga ' 
ch las diligencias que se encargan, 
al Juez dé paz, haciendo constar 
aquella circunstancia. 
Tambijaíi ha sido ' preciso alte-
rar las condiciones que so exigen 
aclualmento pora e l nombramiento 
de los Secretarios; reforma esen-
cialísima hoy por haber variado 
las leyes administrativas quo su 
hallaban en vigor al tiempo do es-
tablecerse los- Juzgados- de paz. 
Por ú l t imo, se prescriben cier-
tas incompatibilidades entre a lgu-
nos cargos y el de Juez de paz, 
p rev in iéndosa e l conflicto, que ya 
ha ocurrido y qne puede^reptitirse,. 
dei q ü e sustituyan á \ S Jueces', de; 
primera : instancia peftónss ' ' A la*, 
cuales nó convenga atribuir el ejer-
cicio de la ju r i sd icc ión . 
Con las reformas mencionadas, 
el Ministro que suscribe considera 
que V . M . mejorará notablemente 
una insti tución nueva en España , 
y que debe conservarse corrigien-
do y enmendando, poco. i . poco, sus 
.derectos, según .los resultados y la 
lección de lo experiencia. , 
, , . y . . .M . va ilustrando su glorioso 
reinado con mejoras y reformas 
p r o g í e i i v i i i ; q u é ' éünqué ' algunas 
sean lentas y a l parecer der liviana 
importancia , van asentando, sin 
embargo, só l idamente los c i m i e n -
tos de la organización, jud ic ia l . Y 
si bien la adminis t rac ión de la jus-
ticia no ha llegado aun á In altura 
& que aspiran -á levantarla la s M -
duria y maternal solicitud d e V . M . , 
desvelada siempre por el bien do 
sus pueblos, no es tampoco h que 
menos adelantos ha hecho durniite 
la época en que V . 81. se sienta en 
el Trono de sus mayores. 
Acerca de la institución que 
hoy se trata de mejorar, empezóse 
por introducir, , para los negocios 
del fuero c o m ú n , los juicios conci-
liatorios que se confiaron á los A l -
caldes. Después se extendieron á 
las jurisdicciones privilegiadas, y se 
dictaron medidas provechosas y 
úti les para regularizarlos y hacer 
que produjesen las ventajas á que 
se aspiró con su establecimiento. 
Por el Real decreto de 22 de 
Octubre de 1855 se. crearon,, por 
úl t imo, funcionarios especiales que 
ejercieran los cargos de Jueces de 
paz, como auxiliares de la A d m i -
nis t ración de lo justicia; j la expe-
riencia ha justificado que esla ins-
titución es útil y provechosa. Sien-
do asi, lo que conviene, es mejo-
rarla y perfeccionarla según que 
los resultados prác t icos de la. vida 
c iv i l vayan poniendo en evidencia 
sus defectos. 
Nada, mas, fácil, S e ñ o r a , pata 
e|,Ministro que. suscribe, que. ofre-
cer á . Y . . M . un sistema completo 
sobre la inst i tución do' los Jueces 
de paz. Pero en su sentir, no con-
viene hacer de continuo reformas 
radicales en la .legislación de los. 
pueblos. Aconseja la prudencia con: 
servar lo.existente, mejorándolo y, 
modificándolo de un modo insensi-
ble , según las necesidades do la 
é p o c a , para que recibo la sanción 
del licrapo; pu-ís w l o sen dignas 
<!e la venerac ión dn ¡os hombres hs 
obras quo viven mas quo ellos, y 
2— 
que se consideran, por su estabili-
d a d , como el producto de una ex-
periencia ilustrada por el trascurso 
de' los años . . 
Por esíiis consideraciones ha 
! preferido.' reformar ó ofrecer un 
nucV'ó ü s l é m i i , que aunque llevase 
ventajas" a l vidente, siempre ofrs-
ceria e l . peligro de toda novedad 
quo-rió reclama imperiosamente líi 
opinión-. Y- estás razones, siempre 
atendibles, 1» son aun mas cuando 
se trata de cosas tan delicadas co-
mo las que dicen relación al orden 
ju i l ic iu l y á un'ministerio que por 
. su. indolo.. no.- puctlp, acometer, sin-
necesidad absoluta,, innovaciones 
radicales.en materias que afectan 
o] estado c i v i l de los ciudadanos. 
Por estas razones, el Ministro 
qWnAcri t tb ' - ' l íe r ie I»', honre . ' de .pMMi 
poner; sí V . : M.1 e l adjunio,prayeclo. 
de, decreto. ., 
Madrid 22 de Octubre de 1858.'' 
= S E 1 Ñ 0 1 Í A . = A L . U . P- de V . flú 
Santiago Fernandez Ncgretu. 
R E A L DECRETO 
Atendiendo á los razones que 
Me lia expuesto el Ministro de Cra-
cia y Just icia, de acuerdo con el 
parecer, de mi .Consejo de Minis-
tros, Vengo en decretar lo siguion-. 
te: 
Art iculo 1.*' E n lodos, los pue-
blos que tengan Áyiinlorriiéníus, 
hab rá Jueces de paz, según se pres-
cr ibe er. el Real decreto de "22 de 
Octubre de 1855. : 
E n los pueblos donde haya Jue?, 
ees. de. primera instancia, h a b r á 
tantas Jueces de paz como Jueces 
de primera instancia. 
E n los pueblos en que no haya ' 
Jueces de primera instancia, hab rá 
un solo Juez de paz. 
H a b r á también dos 8UplodtoS:pa-
ra cada: unt>: .de los Juzgados ,de 
paz. 
A r t . 2.° No podrán desempe-
ñ a r el cargo de Jueces de paz. los. 
subalternos de los Juzgados de p r i -
mera instancia n i los Promotores 
(iscalés sustitutos1 que haya en los; 
mismos Juzgados. 
Art . , o.* E n los negocios > pro-
pios de la competenciarde.los.Juz-
gados-de paz, que.son por ahora 
los ju íe ios de conci l iación 'y los ver-
b'oié's» sé va ldrán lós ' Jueces ' de los 
Secretarios de sus Juzgí'dós.•' ' É h ' 
las dSmas'diligenciad y' ' 'áétos que, 
s ¡ondo ;0 r i£ ¡na r i a tnen te ¡de di¿ com»; 
potencia do loe Jueces íle. pr.imiera 
instancia, se, encargan (¡or djsftOi. 
sicipn do la, ley á los de paz, so 
^valdrán de Escribano siempre que' 
«é exija asi por óquellá jn'ori'ln va : 
lidoz del ocio.' En ' los pueblos en 
que no hubiese Escribano, autor i -
zarán I.-is ¡ircpips itiH^encinf .Jos Se-
crclarios, haciendo cwjstar oquojla 
circunstancia. 
A r t . 4." E n las poblaciones en 
que hiibiero mas do un Juzgado do 
primera instancia, cada uno do los 
Jueces de paz tendrá asignado un 
distrito, dentro del cual e j e r ce r á 
su jur isdicción conforme á las re-
glas generales, del derecho. 
Las apelaciones so e leva rán aP 
Juez dé primera instancia del dis-
trito respectivo. 
A r t . 5 ° Los Jueces de paz do 
la cabeza del partido judicial sus-
t i tuirán en ausencias, enfermeda-
des ó viicautcs á los de primera 
insl.ine-Ki. Uomld hubiere mas do 
ufto,.cada. Jaez de.paz. supl i rá al de 
su distrito. 
" X t t : ^ . * S i i í i x k i i V p W es-" 
tuviere incapacitado para entender 
como" Jue i . 'de ' j)rnñerr~íísUñciÍr 
•por cuolquíéii iiiptivoi: Ú'n4 .de; los 
suplentes e jercerá- la j n r i s d i c c i w 
hrdinoria. i i telirióndosa eiempre e l 
que sea Abogado; y si los dos lo 
fueren, el mas onliguo.en.l.a profe-.•. 
s ion . S i ninguno de los supUnles 
del Juzgado de paz fuere letrado, 
en l ra rá á ejercer la jur isdicción el 
que tenga U , denominac ión dé pr i -
mero. 1 ' 
A r i ; 7.0: Giiando elcaso prevista ' 
en el ail iouln anterior aoontezcií 'eh • 
las poblaciones que cuenten mas de 
un Juzgado de paz,, so h a r á n los 
llamamientos por el orden siguien-
te:' ' 
1. * Los demaS' Jiieces de paz-
¡que- sean letrados; • prefiriendo, al1' 
mas antigiio en taprofesiohi sirhur ' 
hiero-varios,. 
2 . * Los suplentes que. sean, lo- . 
Irados, en la misma furnia. i 
5." Los Jueces de paz no letra-
dos, según su denomihacion núrñé-
r ico. . ; • 
4." Los suplentes n« lo t rádos , 
erripeiondo, por. losldél Juut á íqu lán ¡ : 
hfi,de. sustituirse,, según, e l . mismo;' 
ó rden n u m é r i c o . , , 
A r t . 8." A falla de Jueces de 
paz y. súplonícs . pasará la jurisdic-
cfoti á lüs Álc'aldés y T e n i é n t e s , " 
por su órden-, cotí ijjirál' pr'e'feréfi-1 
ciu do los que Séahí letrados'.' : 
Ar t . 9 . ° No oBslantfelodísptiea.: 
lo en los tres, arliculosi .pnteribres,; 
las Salas de gpbi«rno ifi. itif, A p ? . 
[dieocias. consé rva tán la (ac.u.ltod.da! 
¡nombrar Jueces en comisión, cuan- . 
do lo croan cónv'éniehle a l mejor" 
servicio, dando cuen ta -á -mi -Min i s -
tro do,-Gracia,.y Justicia,: .según les 
está prevenido. 
A r t . 10 . É ñ él coso (ío que un 
Juez de paz haya do-demandar í 
uno.do sus suplepl(!?,,ó vio» yorsa, 
á juicio de cónefliocipn ó verhol , , 
y' no Bubiére más Jüéc'os dé paz en 
el piteUlo; c o r r c s p o n d é r á ' a l o t fósú-
pleme c! conocini icnl" do! nsünlo, 
y ea ?u defecto al Alcalde y los Te-
nientes del mismo, con sujeción á 
las reglas establecidas en la ley de 
Enji i ic iamienlo c i v i l . Donde litibife-
re-mas ila un JJIJZ: de \mz, deberá 
el dejiiamlante acudir,, |jrin)ero, al 
rass onliguo de la niUina clase, so-. 
gun el orden, n u m é r i c o , después á 
los siiplenles, en i a niitaia forma, 
y por' úUinlo á los' ÁloafdCs ó Te; 
nieirtesV 
Á r t v l ' l . - Cuffndo l i s Jtfacps de 
pa¿ hayeni de ausentarse del, püei-
b lo i , pedirán, permiso a l ttogeiUe-.d»; 
la .Audiei ic ia ú al-Juez de primera, 
insluncia. E l p r imero .podrá cuneo-, 
derla por. túdo el tiempo que les sea 
necesario, y ol segnndolansolg por. 
e rde í a ' i i i a s . Éii casó ifeur¿en'Oiái 
ííA'Ju'édéB'iFs'pbz'VidW'ii 'WseAkíir-' 
s r^W'VíéW'd ia iPs í ' h 'pT'dviá''lieeU^ I 
cb 'v d*Süo!. aviso- <¡n¡el :Her •uisalkl»; 
al. JUez.' do- , ¡pr ioore , ' in4«n«ia¡ té»-.: 
pacliyov , l , $ ¡ ; IfatH ,:d^, igobietna^e,' 
laf Audiencias p o d r á i u i n p o n e r dis. 
c ip l ínar ia tneníe á.los Jueces do, paz 
que fálieri á esíás dispusiciónes una 
nfiitla dé 4 0 ' á ' 2 0 0 ' i s i , ségun los' 
cás'os-y* circuns'talicius. 
Ar t ; l.os Jueces de paz y 
sus suplentes; antes-de- entrar: ó 
ejercer sus funciones, delierán prus-r-
lar el juramento de cosliltulire.nnle 
los de primera instancia del distri-
to respectivo. 
Á r t . 15. Para ser Secretario de 
los Juzgados de paz bastará .tener 
25 años , saber leer, y.escrib'ir y'es-
tar, en el goce de los. derechos.de 
ciudadano.,; g.uardámloso,.. ademas., 
pa_ra..estos.cargos,, . i . favor ,d.0:U>s... 
qoe, hoyan concluido la.carreraidel i 
Notariado, la- preferencia. (pte„e8tar -
Mece la Real, ó r d e n de %l del me t í 
actual. 
A r t . i í . Los Ji iece» de paa da-
rán cuenta á losdevprimera-.hman-. 
cía. du los noinbxamientosi de sus, 
respectivos Secretarios, :y. observa-, 
rán laiinisma, fúrroaliilad eii-dlicaso. 
de reninverios. 
A r t . 15 . Los. Jiieces.de- paz dis." 
f ru tarán.do ¡gualesieonsideraciones-
queilos Alcaldes.y.Tcnioii lcs; . . y.u-< 
sarán como dist inlivn el mismo has-' 
lon con borlas i]u6 lleran aquelfosi 
A r l . 10. Se considerarán, cuino 
méri tos especiales en «us carreras 
lo* snrvicios presladósi por -Id». Jue-
ces de paz, yjso le» cimtar¿ . «omey 
da¡¡kbano¡ p a í a . jul i i lacionOB' «rilad 
del tiempo quo liubicreo. ojurcido 
esle» cargos;. . ... > 
Ar t . 17. Quedan il»r«gadá*-l«i. 
das las lüsposic-tomwquo sean con-
' r a r i ^ á - l o . p j - f l v í m t l o / e p r O í t O / í i í -
orelo. 
Dado, enII!alpeio.:á: T^ititidos de 
Octubre de m i l . ocliorjentos cin-
eucnta y ocho.»:E)slá Rubricado 
de la Real m n n o . ^ K I iMInistrn de 
Qracia y Jt ' .Elieio, Snnliagi) Fc r -
r^niiez rxcgrc.tü. 
—3¡ 
fie-las o f i c i n a s d e U n c l e u d a . 
Adminislracion priiicipal da Hacien-
da.pública de. la; pnwincití.dii Leott-
N ú m . ; 4 5 7 , 
AMÍtLAirisiiÉsTbs mt rttinnliTLÍxl' 
T ' ! É Í A t R ' l d t I U S , ' D ' E ' ¿fotóWlÓÍ " 
Circular. 
P r ó x i m o á . p u b l i c a r e el re-
p a r l i r n i e n l o de la C o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l q u e ha de r eg i r en 
el . a ñ o : p r ó x i m o de i 8-59; esta 
Adminis t roc ion1 se; cons idera ' en . ' 
e l deber de encargar á los 
A y u n t a m i e n t o » : de la • p r o r n r c i a , 
l a r e m i s i ó n á Hav misma; de los. 
a ^ n i l l a r a r m é n t o s , r e s ú m e n e s dé í 
r i queza y; c a r i i l l í s de" áva t t t a r : . 
c i o n , r e c l i f í c a d a s x o n : a r r e g l a &'' 
l a ' V i r c u l a r de 6 de J u l i o ú l t P - ' 
h i o , inser ta e i i e l B b l e t i n ofí^ 
c i a l n ú m . 8 2 , y teniendo pr'eH-
se i í t e lo dispuesto en o r d e n del-
S r . Gobernador , de 15 de A g o s -
to inserta en e l de l n ú m . 9 9 r 
Estos documentos q u e h a n de-
se rv i r de base y c o m p r o b a c i ó n 
de los repar t imien tos i n d i v i d u a -
les, h a b r á n de presentarse en-
és t a of ic ina antes- de l d i a 15 de-
D i c i e m b r e p r ó x i m o ; pues pasar 
d o ; este lé rminOj- . se; espedirán- , 
losri ap remios ejecutivos c o h t r á -
los . morosos . 
. • ; A 1 m i s m o t i empo: se reouer -
a a - ' á los Alca ldes , e í env ío , de 
las- m a t r í c u l a s de la c o n t r i b u -
c i ó n indust r ia l - , c o n a r r eg lo á 
las prevenciones y m o d e l o - i n -
sertos en el B o l e t í n n ú m . 190 . 
E s p e r o c o n f i á d a m e n t e q u e 
los Alca ldes y. A y u n t a m i e n t o s , 
conoc iendo sus intereses y los 
¡le sus á 'dminís t i r íaosV s é ' a p r e -
s u r a r é t t 'á ' ' rfenjit if en1 lOs' plazos 
marcados , los documen tos refe-
r idos , có i t io med io d é recaudar 
c o n puntualidad^ las: c o n t r i b u -
c i ó n es-y. evi tar: gastos.: y. m o l e s » 
t í a» á l o s ' m u n i l c i p i o s i ' L e q a 9 5 : 
'de . N o v i e i i n b i a : de - .MS S ^ A r i l o - . 
j i i io S ie r ra ; . 
\ -ASÜÑCtófe O F l C U L f e S / ' 
jAámtm'Kriiciwi principal de P.Hpie^ 
. d ^ N . y ikrtcfoi iáel Ealqiioi.', 
¡Pi.j,Bqo., JIÍ ¡;lpi<njqpt![3|.PAR,\>ui.A. 
sniÍASTA EK At tn iKSt io 'ñK; . 'A3 FIX-
CAS Q V Z sú-mvKtssxy-m-Uí, .vnjcx-
J'A r.fL-.i-l. '.-ICAMUX. 
12 Mi remate se celebrará í lis 12 
<In In mafinim del día 1.° de Enero de 
ISÍiíí en esto cnpK&t y en- tñ vitln de 
Valderss! en el prioior punto auto el 
.Sr. Gnbernailiir, Adminiitrodor do Pro-
piedades y derechos del Estado y Escrj. 
hinio de.Haciendo, y .eii ersepundo ante, 
el' ÁTeaidé'1 cdlisl/lubióiial1, HrocuradAi-1 
slfntieo; y-' Secretario;de' A'.ynhrsaueMo 
quedando pendiente de lu aptobatioQ' de 
la. Lliri;cci|ir).gi;||ef^l;ile,),r^<nov , 
ÍJo, ¡<e ad^initira pc^tup menor 
;d&' Va'-'cáutidad 'ífe'' " qúe'stf'íelia^a 
'se;uii las realas establecidas por liííftjfc-
cionv'pB'ra:qtib:8Írva''de'tipo;. 
3 ¡ Ademas- del .precio, del remate se 
pegará i prorata en los plazi.s¡estipulii-
'dos.y en metálico, el, valor, qiie' i ¡uícia. 
'.de' peritos' tengan' lós lafeore'»' tíéehas' f 
truin* pf»dlelites.:en-láí-fliifái; 
í i El reniatalito- de-una-d1 nial.fin. 
'cas. las recj.ldjá.,.tnn,,cíjiiresi<).r> .(le;q«»as/-. 
phozas, lapjas^nrj.nas. y.dcrjifs.que (¡fvi-
tengan y" del' esjaijo "éil, qinj se epcuen-
iren, có'n!'atillJ'ártdri''(íé;s'alfs'tóéV'ró's:iÍa-
B M i pWjoíriiWÓ'Iftlefíoi'fjí 4&-ie}>llNP 
'de. poiiloft « i ndlarenjallferimér ;«l ioñ-
Iralo. E l nrrcndalario.iio.pjjdré, roturnr 
de labor se obligará i disfiutarlas á .e i -
tilil rlct'pá». r ' ' "'"' " : l 
. S! E l ortendotario'pa^nrt pórUnUá. 
jidades-el.Uifrl 1-. (fe -Novierntir» dncadlO 
iin. año,,el(¡rnporle,dpl, arriendo, ahuüo 
y costumbre establecida .en el p(iis,,.j 
prcserdarA en el acto'del Vémaíe (ni fiiiTl 
dor aUniadit; ó siilisfíiceidn ite'l 'Ái'calilé'' 
y Adoiiiiis'lr'ador, (|(ieifirinarí'i,'la'est,ri-
tiirnído.arriendo biK»o que este sea:apro;í' 
bado por la áuperiii'ridad. 
6. a I-ll ¡ir,iitíndn ser» íi todo aprove.. 
clia'miénid por tiéntpb dé.4 anos'a con-
tar desde 15 de Agostó venidero 6 igual 
dia de 180,1. 
7. a Si las nocas: después de arretida.-
das.se vendiescri, esLirá obligado el com-
predor íi respetar el arriendo hasia^ la 
conclusión del uño en que se verifique' iá 
venta. 
.8.* . Kó.se.admitiTftípostdfff 6 nhignU 
no que.sea deitdQF áilns.fondo^^públicOS. 
p.1 No, será permitido,Á los.arrcn;, 
rlaiariós' pedir periloit tí rebaja^ ni.solici-
tar pagar érí'oírós píazós''m'dist'inia''es. 
pecie que lo estipoladOi¡EI,'cónt'rat6i tía 
^e ser A. suerle-y, venlura:8ii> opVion^á^ 
ser iudemmzadps :por; e>ti«cil.nide lan-
gósta„pedr¡scas. ni. otro incidente, i o i -
previsto! 
10.a Kri el'caso de qiie los arréiidá-
jtarios no cumplan la obligación dé1 pago 
jen - los términos,- contratados,, quedarais 
fuielqs,,co;i,su,fiador,:qiancpmunada9\eii-
'le ¿ la accioo qiie con,i,rf e||es ¡utepíe.ija 
.Admiiuái'ración'y A satisfacer los gastos, 
ly •perjúitib's é'que dleréi.lligirJ Si íie'^i-' 
.re^el casoido-ojeeucion para' 'la^Cobratálo 
del arriendo se entendncdi rescindido: el 
Contrato^ ten.el.niism.o..hecho,y sis.proce-, 
l^erA ii nuéyp arriendo,en quiebra.,. 
1 11?" lioíi a'rréntfátarTo's 'n'ó Vuifiriíu 
ptros desembolsos que el pago de tb^rífe. 
^ectiosidél Escribano y^  pregonero ¡ si' I&. 
^ubiere,,^) del papel que se: invlerta bn 
1^ espediente y escritura y las 1^,611)9,^ 0 
;los perilos.eu et.cnso,do iustiprecio con. 
arreglo' á' la 'llififiV váp. .jdá' 'por 'Hcaí" 
Irislriiccloh- d é - W * 'Jumo-di ' jéSS, 
que para estos casos son al Escriluno 
pqr¡lii|Sql)aJtí y-;, .alipregomco y. . 
primer» ;i>o,r, la est$nsio<>¡deil<L..esi;r¡-
jtu'ra ¡neluso V otigía'al.' ,' 
¡ Í Í . " ' ' •tyaaim^MhMt' siiíéi,q4"í¡)i 
iBrrendalnHoS-'1 Af.'l*V,fdcrtiii<l -tohllicidiraí1 
iliie.|),irlicul,irnicnte se::b»llan csWbleci-
¡das por las leyes y adoptadas por,ta* eos-
'tumbeq, en¡ esla:.,'proviqcÍA.^f>9iApta qi») 
ind. sot 'opon^n,¿ jla&^itopjdo^en. esto 
.plieRtí.' ' ' '' 1 " ' 
! 1'3.»' -Sétí lüÜMétfobii^cióü'dií'.los 
farrendatnrios pagar todas lasvi^trlbt]^ 
jeieoeK <pie>ie i^JnMnli<w>*l'tM ttñMi v iO 
rondaitan^uerianrio losimtsmios, responso. 
ti:o« íi !;v r:i>-^^ reo f:¡i".i,n.Itigr,r iim 
¡i¡¡:: ^ f i : . J i i . -c:: O i ' i r L : . : , ; ; ; ; ) ! ¡ilc. 
i i Vi líl remate se hará en pojas A la 
Jllana admilicmln cuarrtas proposicinnes 
Ise In:;:"!! sobro el tipo ó (pie so rc-
j riere la'cortiEcacion que ncompaila, que-
; dolido en favor de aquel que sea mayor 
;U;que. hiciere presentando préviafnenffl^ 
jfiador A satisfacción de la.Autóridad'Vti-
;te.quien se celebré l¿''subasla,''y haci.en-
,dñ:eh,'lBS dé' riiayir1 cuarrlfa' el' Uep^silV 
jdel 10 por 1UU del iOiponle del remate 
.e»;l*,Ci|ja (dii-.iUjiíJiiiíosió.ep ,el¡ frúfmWH 
Itrsdor del r¡iroo.;de!,/Qa(l!¡di)ljdoiiJc m 
',verifiuue;..cuya' cantidad,seri, de.vuelta, 
itaiV'íii^b 'WBtfá t r f alftoWtr fi$U? 
ly-tftUrgMtf li «erftúWdilJ aífieodo con 
{las formalidades provenida»: 
I S O N Í . A S S I G U l e N T E S . 
ÍFobrica del Saníaí María, de, Yalitras. 
115.554 Una tierra de frfátteghs 6 cele-
, -:¡ : : - mineseñ 'Allnfria... , , „.: i.i 
15.555 Otra id. 3 ,fa(iegts(ll celemín 
Ídem. • '" "•' 
lBl»67/0«raHtfe"(ft.r.l faríeg* KWtéBAI 
• im i i&AMrtiHaMbiM.»-.» 
15ka581,Q!rai.id,,d)!¡l.1fenega Sr jC^sefet 
18.559%t"riN?'íe4r:ilan%Íi'2 celMl. 
: ^ " U'Wtí iAi ' i i fe GiStVtóuSá? '•1 
15r;6fi& ítlr» idl,dtíaf«neá»«:3 celeml-
, nea i . 3 , cpattilloS ejn Hetoidéll 
,., Ilpj.o- . „,... «_ 
iíSMÍt Olra id. de 1 fanega,^ celemi-
nes 2 cua'r'íilVos eVÍ' Id. 
II SifiOa • O i r a i.TA'dl ; i 'télteüie'á -'1 W W i f 
! -.:> , tillu-en-.c^mitio dh X Miguel-
lo.SQS Otra id ile 10 ci-.U'imoes ü cuar-
\ . ., . (lillos..en-.iií, ,, , ,. , . 
ÍÓ.'ÍÍG* (Jira 'id.! lie ál'fuii'egá»' 3 cele-' 
lídríes 2 cu'a'rlilíbá en camino, 
do.líenaveiitti. ' • 
15.505 Otra id. do Tfaiiegas 1 celemín 
eii id. . \ i 
15.5GG Otra id. de una fanega, 11 cele-
mines 3 cua'rtillói en lteguer», 
" dei'Puntiin. ' ' ' ' ' ' ' , 
15.507 Ot r i iU. de '3 fanegéí 9 cclemi-
.:. : , : '.ne» en¡.S.'Wiguél A-ngk!!: r ; i 
15.568 Otra id. de :^ ; f a u ^ 3 cele-
.mines en,Vega de Pobladora*. 
ISiSÓg'Oírá ¡ÍI. de ffanefoí' 6' «Vemi-1 
, •• "Vies'-én' íÜtiiiñrt'dé ' Vlllanuera. 
15.570 Otra id. de 2 fanegas G celemí-
¡ ¡, nes.eptS.,üarlolomé,. , 
jl5.B7Jl.Qtio,ld.,de.10,., fanegas 8 cele-
mines 2 cuartillos en camino, 
de Róalis.' . • 
•15.572 Oíra-id. de:8 fádega's'S celcmi-
i . i-..-, rier.enicariiino do S...Mignéli 
ti 5-,573: ,0,tta,-.iil. dei (i ifanega» .3 celemi-
i nes en CarrevillBlnbos. 
'18.674 Otra id. dé ,2"fáúéga's en Senda. 
! ' Mé'la Ta'/.ff. '' ' • 1 ' 
15i;578' Otrb i i l . dti-7' tanegás1 en Senda 
de*Bdalexá::ValdÍ!raS^. 
15.57Ü Otra,id.,(je, 6 fanegas en Senda 
,. LatlrOjio- , ... , 
IBiSW'OVft'i'ii '. deTFariegas' 7ceíe'nií-' 
nes enf id-.' ' 
' N f á t i ¡ O t t * 'í£¡ dé í fBnéga • 1 í celemí w; 
j nes cn'catíiino.de^aldefuentcs 
I15-.579. Qlrj,id..dp;8;qelern¡peiir-2 puf* 
tillos e n Senda del Tejar. 
|15 580 O.ttá Id", do'8'fanegas G ccletni-
1 néiiíéníS.'A'rffíitil.1 
l&.SSt-. OKíi ié i dé a fanéijas 5 celemi-
nes en id , . .•.; , 
l&.í!82..qtrj»..¡4..,de2iran?gas:%10;rele. 
I 'mífiéíén E m i t a de S". Aírian 
H U W W é «'•eél'éiMn'.Ss en Sen-
••••••• • :'dí¡aí''V4MMeB:tes;' 
:15.b84 Otra id. de 1'.fanega. 8 celemi-
nes en calces do 3. Adfian. 
lii.üüiiiQiraMdí.daiilf Xatiegos m Vo-
« • n s v i J i l f l m r , ... -. . . 
15.536 Otra ¡d. de í fanegas 11 cele-
mines en Carrevalencíal"" 
15.587 Otra id. do 4 fanegas 9 celemi-
.<. . .7¡t?étaáaftiitovOiMtMai|lo 
15.588 Otra iil. de 3 fanepas 9 cclcmi-
:' n<'S(¡n; Vc.i;r.-ri& í^ «^: ^cqueñi/dj: 
lli.^^'O Oíin, id, do G fanesas 3 culemi-
nes en Sol. 
15 590 Otra id. de 2 fancgas.cn Teso 
do Aparicio. 
15.591 Olra id. de 1 fanega 8 celémí-
ues en Soto de Voldefuentcs'. 
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